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JUSTOS CLAMORES 
N U E S T R A S 
C ñ R R C T E R ñ S 
A diario y con una unanimidad que 
proclama la justicia de la queja, o ímos 
lamentarse a los dueños de autos y 
coches, del deplorable estado en que se 
encuentran las carreteras que circundan 
nuestra ciudad, y los gastos y peligros 
que ese abandono implica, para quienes 
pagan religiosamente sus tributos por 
el derecho a^circular por unas carreteras 
que están por completo abandonadas. 
Como muestra de ello, citaremos la 
carretera de Mollina, donde, aparte el 
mal estado general de la misma, existe 
un hundimiento tapado con peñones de 
mala manera y hace más de un mes, más 
la mamposter ía de los laterales destro-
zada, sin que nadie se preocupe de su 
arreglo, siendo generales las censuras 
que se hacen de la mala recomposición 
hecha hace poco, que manifiestamente 
se demuestra con el estado de dicha 
carretera, precisamente en el mismo 
trozo objeto de la reparación. 
Ya en una sesión celebrada por nues-
tro Ayuntamiento recientemente, y a 
propuesta del señor León Motta, se 
acordó hacer presente al señor ministro 
de Fomento y Jefatura provincial de 
Obras públicas, el desagrado con que 
se veía el abandono en que estaban 
dichas vías públicas, y suponemos que 
en los citados centros oficiales habrán 
puesto o ídos de mercader a las mencio-
nadas reclamaciones; por lo cual enten-
demos debe insistirse sobre el parti-
cular. 
Además, para dar mayor fuerza a las 
reclamaciones, entendemos que éstas 
deben hacerse a la superioridad, por 
conducto del Ayuntamiento, por los 
propios dueños de autos y coches, para 
lo cual sería conveniente una reunión 
de dichos señores en que se cambiaran 
impresiones yse acordaran los términos 
en que habría de hacerse la protesta del 
estado de las carreteras y el ruego de 
su debida y justa reparación. 
Nosotros recogemos gustosos la pro-
testa en nuestras columnas y las ofrece-
mos a dichos señores para el justo fin 
que se persigue; pero es preciso, si algo 
quieren conseguir, que no se limiten a 
las tan repetidas protestas familiares y 
de café que aquí son endémicas en 
todos los órdenes , sin que á la hora de 
las realidades se llegue a nada práctico. 
Tienen pues la acción en justa defensa 
de sus derechos, los dueños de coches, 
autos y demás vehículos que por las 
carreteras tienen obligada circulación. 
Z E D A . 
A u t o r r e t r a t o 
Soy joven y camino por la vida 
lo mismo que el errante peregrino, 
dejándome llevar por el Destino 
en pos de una jornada indefinida. 
Hayo de la amistad falsa y rastrera, 
sólo veo en el mundo hipocresía; 
las luchas del vivir son mi alegría, 
y vivo alegre siempre en mi carrera... 
Nada ambiciono en mi sentir sincero, 
y el único ideal de mis amores 
es tener un hogar y muchas flores, 
y un perro que me lama...; y también quiero 
para vivir mi vida de quimera, * 
tan sublime y tan loca, 
en este valle de miserias lleno, 
una mujer sencilla que me quiera, 
que me brinde su boca 
y me haga bueno. x 
S. RODRÍGUEZ-RAMOS 
Madrid, 1923. 
O D A S 
El más extenso surtido en Catá logos 
de Modas, para señora y n iños , lo 
encont ra rá en la Librería Jjjijjj jyj 
IHTEIIESII: Para bodas, bautizos, reuniones y bailes, se alquila GRAMOFONO, con el repertorio de mayor actualidad. 
PRECIOS MÓDICOS -:- Razón: calle Laguna - - Estanco 
P A T R I A Y MISERICORDIA 
Lñ S ^ T ñ , 
Y la séptima, enterrar a los muertos. 
Son como la llave que cierra la preciosa 
serie de las siete obras corporales de 
misericordia, que con las siete espiri-
tuales, constituyeron aquel elocuente y 
grandioso se rmón de la montaña, y que 
escucharon los hombres de labios del 
mismo Dios. ¡Sublime doctrina, no 
escuchada hasta entonces, no inventada 
en la tierra...; fué bajada del cielo,siendo 
el Verbo Eterno, el Hijo del Padre, la 
segunda persona de la beatísima Tr in i -
dad, quien enseñó a los hombres a 
practicarla! 
¡En vano se esfuerza gran parte de la 
sociedad moderna, en desfigurar la 
obra divina, queriendo apartar de sus 
actos todo lo que huele a religión, 
echando mano de esas antipáticas pala-
bras muy en boga en la actualidad, y 
que visten mucho, de filantropías y 
altruismos, por no decir caridad y mise-
ricordia! ¡En vano se esfuerza en arrojar 
a Dios de sus centros filantrópicos, 
humanizando, materializando la obra 
buena de tal modo, que ésta sólo se 
iiace al hombre por el hombre, y no 
al hombre por Dios; porque la palabra 
divina, luz esplendorosa que alumbra 
las inteligencias, fué sembrada a manta 
como el trigo en la tierra, y ésta dió sus 
frutos y seguirá dándolos , hasta la 
consumación de los siglos, a pesar de 
los pá ja ros de mal agüero, que destru-
yendo el grano tratan de estropear la 
cosecha! 
¡Sabido ts y la experiencia nos lo 
demuestra, que en la desgracia, en los 
abatimientos y en los grandes peligros, 
recurrimos a Dios por natural impulso, 
siendo lo más raro que también clama 
a Dios en estos trances, el que no cree, 
o mejor dicho, el que no quiere creer 
(porque no le trae cuenta) en su exis-
tencia! ¡No faltó esta fe, por cierto, a los 
cautivos españoles recientemente redi-
midos! S«bcmos no carecieron de un 
padre espiritual (así se le llamaba en 
los periódicos), que hablándoles de 
Dios, alentaba su decaimiento físico y 
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Esa es la prueba única^ la , que 
convence a todo el mundo. Ade-
más de la de enterarse de los 
Pues pruebe sólo un mes a criarlo con G L A X O , y verá que aumenta mucho 
más y estará más alegre y dormirá mejor. 
G L A X O , que es la mejor leche 
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madres que crían, y es maravillo-
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Casas que venden el G L A X O : Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64.— José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García , Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
moral; de un señor (no recuerdo el 
nombre), que haciendo las veces de 
sacerdote, asistía las agonías de los que 
morían, rezaba y hacía rezar a todos; 
los domingos leía el Santo Sacrificio de 
la Misa, y todos escuchaban atentos, y 
secundaban sus altos ejemplos de pie-
dad, esperando la ansiada redención, 
confiando en Dios y en la Patria! ¡Este 
mérito no se ha encomiado, no se ha 
enaUecido, no se ha vuelto a mencionar, 
ha pasado desapercibido, y de él no 
queda memoria! ¡Sin embargo, obras 
de misericordia son consolar a! triste, 
y rogara Dios por los vivos y muertos; 
y estas obras fueron practicadas por el 
llamado padre espiritual, segundo Vasa-
llo, que no ha recogido el premio en la 
tierra, porque la tierra no liene bastan-
tes dones para recompensarie! 
¡Si en el pecho español vibran acor-
des las fibras de un corazón grande y 
generoso, y un a!ma heroica, cuando 
trata de dejar bien sentado el honor de 
la Patria, no lo es menos cuando obli-
gado por las circunstancias, tiene nece-
sidad de demostrar que también es 
cristiano! ¡Los cautivos, ejerciendo den-
tro de su desgracia toda obra de amor 
ai prój imo, remediando sus necesidades 
comunes, y enterrando los muertos, 
dejan bien demostrado que son cris-
tianos... y españoles!, ¡y esperando siem-
pre, aunque ei tiempo pasa y con él sus 
esperanzas, no olvidan a su Patria, 
claman a ella, y extienden sus brazos..: 
y esperan...; y la Patria, netamente cató-
lica, redime sus cautivos!, ¡y la Patria, 
la España grande y digna en todos sus 
actos, recuerda que allá en el siglo xn, 
fué instituida la orden de redención de 
cautivos por San Pedro Nolasco; y sin 
reparar en sacrificios, salva a sus hijos, 
sácalos de la ingrata y maldita tierra 
africana, llaga cancerosa que va minando 
su existencia... y que andando el tiem-
po..., tal vez le cueste la vida! 
¡España no podía obrar de otra ma1 
ñera. Si la España del siglo xx dista 
mucho de ser la España del siglo xvi 
respecto a grandeza y poder ío , pues 
sabido es dominaba cuatro partes, de 
las cinco que tiene el mundo, teniendo 
como guerreros, a Cisneros en Africa, 
Hernán Cortés , Pizarro y Diego de 
Almagro en América, Gonzalo de C ó r -
doba en Europa y Magallanes en Asia; 
constituyendo emonces nación de pri-
mera categoría, y desgraciadamente hoy 
se ve reducida a cuarta..., no por eso 
España ha descendido en el orden 
moral...! ¡España fué grande por sus 
dominios guerreros; y si desde fines de! 
siglo xvi empezó visiblemente la deca-
dencia de la monarqu ía española, bajo 
el reinado de Felipe I I I , es muy cierto, 
que b'ijo el reinado de Alfonso X I I I , 
dadas las agudezas y adelantos del 
tiempo presente, cuando todo son asocia-
ciones, exigencias y egoísmos.., se sostie-
ne la dignidad patria, con más grandeza 
y heroistno que antes, puesto que son 
múltiples y varios los elementos con 
que tiene que luchar, siendo muy dife-
rente la lucha de~ las armas a la lucha 
de la intriga y ocultos manejos, pues 
si antes se hizo poderosa por la gloria 
de las armas, hoy... se derrumba por la 
he terogénea y falsa política, y el relum-
brante y fogoso discurseo que cada 
cual lanza con miras de su propio 
parecer o provecho!. ¡Sin embargo, la 
España que expulsó de su seno las 
herejías de un Lutero, que conmovieron 
toda la Europa, y supo mantener incó-
lume la fe que en ella depositara el gran 
apóstol Santiago con sus predicaciones 
desde el principio de la Iglesia, siendo 
donde más proséli tos encontrara, no es 
posible que llegada la ocasión de 
demostrar sus altas cualidades y alteza 
de miras, aunque algo vejadas por la 
cansina y compleja política actual, no 
es posible, digo, dejara de hacer lo 
hecho: redimir al cautivo, dando un 
alto ejemplo a toda la Europa, prego-
nando a voz en grito, que si hoy no.es 
desgraciadamente la más afortunada en 
hechos de armas, ni la más feliz en 
evoluciones parlamentarias, es sin em-
bargo la más dichosa, porque es católica, 
y trono donde se asienta el Corazón 
de Jesús, y la Virgen... del Pilar! 
L. A L D A B A . 
Para los ex-caut ívos 
Un suscritor nuestro, residente en 
Baena, D. Juan Ramón Guerrero, nos 
envía cinco pesetas para la suscripción 
abierta a favor de los ex-cautivos ante-
queranos, y con la expontaneidad bro-
tada del car iño ingénito a la patria chica, 
que se alegra de sus actos buei-;03 y 
fecundos y siente amargura cuando ve 
la indiferencia que a veces se apodera 
de su espíritu, nos dice: 
«Me da sentimiento de que aquí, en 
Baena, haya un solo ex-cautivo, y !os 
hijos de esta población hayan echado 
una función de teatro, por ellos misnios 
organizada, recaudándole más de mil 
pesetas, y Antequera, ral pueblo nata!, 
que no haya pensado en cosa semejan-
te, lo que hubiera dado un buen resul-
tado.» . .•/ -L . . . .. 
Ya que no eñ esta forma, la caridad 
de los antequeranos ha podido expre-
sarse como en otras ocasiones, engro-
sando la suscripción. 
¡Un poco de todos, hacen un mucho! 
Excnio. Avuntamiento ^ . 2 0 0 . -
D. José García Berdoy 50.— 
> José Roj:ís Pérez 50.— 
Cruz Roja 25.— 
D. Daniel Cuadra 5.— 
» Félix Ruiz García 10.— 
Sociedad Obrera Panaderos 50.— 
Círculo Mercantil 25.— 
D. Juan Ramón Guerrero 5.— 
Total , pesetas 420.— 
LAS TELAS BAJAN 
de precio 
en Casa León: 
lo contrario que su-
cede en otros sitios. 
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LA F A M A DE NUESTRAS FIESTAS 
6 0 0 5 DE LOJA 
Un simpático amigo, hijo de la her-
mosa ciudad de Antequera, D. Angel 
Casco García, puso en nuestras manos 
un programa de las fiestas reciente-
inente celebradas en aquella población 
con motivo de la Semana Santa; y 
atraídos por tan incomparables proce-
siones, que por tradición gozan de po-
pular celebridad, encaminamos varios 
lojeños, amantes de lo bueno, nuestros 
pasos hacia la vecina y bella Antequera 
el pasado Jueves Santo. 
* Nuestros primeros saludos se dirigie-
ron al dignísimo Alcalde, que en la 
actualidad preside aquel ilustre Ayun-
tamiento, y al que el pueblo de Ante-
quera debe el triunfo y el exitazo con-
seguido por la realización de sus mag-
níficas procesiones. Con la amabilidad 
y simpatías peculiares de dicha auto-
ridad, nos hizo elocuentemente un 
bosquejo de los pasos que Íbamos a 
presenciar y de la significación e i m -
portancia de las cofradías que los 
componen. 
En efecto, momentos de spués apa-
recía en las amplias e higiénicas calles 
de Antequera, la primera de sus pro-
cesiones, que según nos dijeron había 
dado el vulgo por llamarla de «Abajo», 
y en la cual admiramos hermosas y 
artísticas imágenes , ricamente adorna-
das con sus correspondientes túnicas 
o hábitos, y con soberbios tronos de 
artística talla. 
En todas las imágenes apreciamos 
el buen gusto y derroche de riqueza 
con que estaban adornadas, que hacen 
honor a la Cofradía que compone estos 
pasos. 
Con un orden y devoción dignos de 
elogio, que ponen de relieve el sentir 
de Antequera recorrió esta procesión 
el iteneratio marcado, durante el cual, 
los hermanos de la hermosa imagen, 
Virgen de la Paz, prodigio artístico de 
Montañés , no dejaron de vitorear con 
el mayor fervor a tan bella imagen. 
La noche del jueves, visitamos el 
santo monumento instalado en la pre-
ciosa iglesia de San Pedro, donde es-
cuchamos un hermoso miserere, en el 
que tanto músicos como cantores rea-
lizaron una labor admirable. 
Sucesivamente visitamos los diver-
sos monumentos de las demás iglesias, 
y por todas ellas admiramos el desfile 
de infinidad de lindas antequeranas, 
graciosamente ataviadas con la clásica 
mantilla y peina alta, que con el mayor 
recogimiento elevaban sus preces al 
Crucificado. 
El Viernes Santo celebráronse, aún con 
mayor esplendor y entusiasmo, las so-
lemnísimas procesiones que dicen de 
«Arriba> y la del Santo Entierro. 
La primera de ellas ha dejado en 
nuestra mente gratísimo recuerdo. En 
e'la pudimos admirar una vez más ver-
daderas obras de arte, tanto en las 
imágenes que las componían , como en 
!os tronos y palio de la Virgen, no 
Echarpes seda, para 
primavera y verano: 
el mejor surtido 
(¡asa Berdún. 
encontrando {rases con que poder de-
mostrar el mérito y valor del manto 
que lucía la Virgen del Socorro y la 
túnica del Jesús Nazareno, de Sarcilio. 
Los antequeranos han demostrado 
saber gastar el dinero, puesto que difí-
cilmente existirán hábi tos con tanta 
riqueza. 
La procesión del Santo Entierro re-
sultó, cual era de esperar, magnífica 
por sus artísticas imágenes y precioso 
sepulcro que la componían , seria y 
respetuosa por el orden con que se 
llevó a efecto. 
La celebrada el Sábado de Gloría, 
llamada del Resucitado, fué una nota 
más de avaloramiento a las ya realiza-
das, y en ésta pudimos admirar el sin-
número de faroles preciosos por la 
combinación de colores y artísticos por 
su forma. 
Los citados festejos fueron ameniza-
dos por la banda de música del regi-
miento de Córdoba , Ave-María, banda 
municipal de Antequera y la de corne-
tas y tambores de la Cruz Roja de 
Málaga; todas ellas a porfía, tocaron 
con sumo gusto y perfecta afinación, 
que habla bien alto de los señores que 
las componen y de sus dignos direc-
tores. 
Las autoridades antequeranas presi-
dieron los citados actos, con gran celo, 
sin que lleguase a registrarse durante 
los días festivos—cosa poco frecuente 
en las poblaciones de la importancia de 
Antequera—el más leve incidente. 
Acompañados de nuestro ya citado 
amigo, D. Angel Casco, y los amables 
jóvenes , D. Antonio, D . José , D. Arturo 
y don Ricardo Burgos, invertimos bue-
nos y agradables ratos visitando cuan-
to bueno, que no es poco, encierra la 
simpática población de Antequera. Sun-
tuoso edificio destinado a casa ayun-
tamiento, con amplio salón para sesio-
nes, y depa í t amentos de oficinas. Local 
ocupado por la Cruz Roja, con todo 
el correspondiente menaje, como igual-
mente mateiial de incendios, en cuyo 
local posee una moderna cocina eco-
nómica para los casos de calamidad. 
Círculos dotados de toda clase de co-
modidades y confort. De ten iéndonos a 
la vez en la suntuosa morada del inte-
ligente odontó logo , señor Robles, quien 
después de dedicarnos toda clase de 
atenciones, nos presentó la clínica que 
posee, en donde no falta el detalle más 
ínfimo con arreglo a las exigencias 
modernas. Admiramos también la her-
mosa fábrica de los populares dulces 
de Antequera, titulada «La Cas taña», 
que el decano de esta clase de indus-
trias y acreditado fabricante D. Manuel 
Burgos posee, apreciando el buen or-
den que impera en todos los departa-
mentos, y aun cuando en la época 
actual no funciona, admiramos el aseo 
y perfección de todo. Vimos, por últi-
mo, una de las fábricas que en las 
inmediaciones de Antequera posee el 
rico industrial y activo comerciante, 
don José Cuadra, quien con la finura 
en él habitual nos dió cuantos detalles 
precisan al funcionamiento de aquella 
fábrica, hasta la completa terminación 
de las acreditadas mantas y bayetas 
que allí se elaboran. Vimos también 
Santa María;la gran campana-reloj, bau-
tizada con el típico nombre de «Papa -
bellotas>, y la histórica cueva de M e n -
ga, uno de los monumentos nacionales 
de los muchos con que Antequera 
cuenta. 
Y rendidos de tanto andar y satisfe-
chos por cuanto bueno encontramos 
en la bella Antequera, nos dispusimos 
a emprender nuestro viaje de regreso, 
no sin antes despedirnos del amable y 
caballeroso alcalde, señor Casco, a 
quien dimos nuestro más sincero para-
bién por el triunfo alcanzado en las 
citadas fiestas, an imándole a proseguir 
su camino, y exhor tándole a que no 
transcurran tantos años de intervalo sin 
que se celebren cultos tan dignos, cual 
pueden ser los de Sevilla, ya que te-
niendo tanto valor no existe para ello 
argumento razonable. 
El señor Casco manifestó que ama a 
Antequera cual a cosa propia,y que está 
tan sumamente preocupado por su bella 
ciudad, que aun a trueque de tener 
abandonados sus asuntos particulares, 
dedica la mayor parte del tiempo en el 
estudio de la buena administración mu-
nicipal, cosa que en la actualidad le 
honra a él y a la linda ciudad, y que 
piensa en la confección de un a í rayeníe 
programa del festejos para las próximas 
ferias de Agosto, que responderá a la 
importancia que tiene y a las exigen-
cias de una población de la importancia 
de Antequera. 
Al tomar el tren con dirección a nues-
tra ciudad, aún repercuten en nuestros 
oídos los vítores de las hermandades 
a sus respectivas imágenes, los ecos 
de alegría de toda la población y las 
s impáticas y patrióticas frases del se-
ñor alcalde, p reocupándose por su 
patria chica. 
Nosotros, con la imaginación puesta 
sobre Antequeia, recordando tanta ca-
lamidad administrativa y el indiferen-
tismo que existe por el solar patrio en 
la mayoría de las poblaciones, sólo nos 
permitimos recomendar a los colegas 
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NUESTRO PROTECTORADO 
La inauguración del ferro-
carril Larache a Alcázar 
Después de venir fijando fecha tras 
fecha para llegar a realizar la inaugu-
ración del tan necesario ferrocarril que 
une a esta ciudad con la de Alcázar-
quivif, sin lograr llegar a un acuerdo 
definitivo para tal acto, hoy, ai fin, cuan-
do el pueblo, hecho a recibir los repe-
lidos anuncios y a no realizarse,dudaba 
üún fuera cierto y mostrábase indife-
rente a ta! noticia, ha tenido lugar el 
anhelado acto. 
El alto comisario,para dar más realce 
a ia inauguración — cuyo acto es la 
realización de uno de los cumplimientos 
a las promesas hechas en el reciente 
discurso que pronunció en el,Casino,— 
se lia dignado asistir a ella. 
El señor Sil.vela, llegó a las doce en 
automóvil de Te tuán , acompañado de 
su séqui to . 
Salieron a recibirle al puente de pon-
tones, el cónsul de España, con el 
delegado de Fomento y vice-cónsu!, 
señor Casares. 
En ia puerta del palacio de la jefatura 
de la Zona, le rindió honores una com-
pañía de León, con bandera y música-
Seis aeroplanos volaron sobre la 
ciudad, que parecían rozar las azoteas, i 
en una combinada y ágil maniobra, | 
cruzándose y saltando unos sobre otros | 
con rapidez vertiginosa y a pocos me-
tros de separación. 
Eí bajá y notables moros, dieron la 
bienvenida al alto comisario, y segui-
damente desfiló la compañía de León 
a n í e s u excelencia. 
EL A C T O 
El edificio de la estación, estaba 
exornado con gran elegancia. La ban-
dera del Imperio ondeaba entre dos 
españolas . 
El público invadía el andén, que se 
encontraba alfombrado con sumo gusto 
con ricos tapices de -Rabat. 
Volvió a rendir honores la compañía 
de León. 
Asistían ai acto todas ¡as autoridades 
locales. 
A la hora fijada—las dos y m e d i a -
se dio salida al tren. 
Inmenso gentío presenciaba ¡a saüda 
del convoy desde las afueras de la es-
tación. Este iba engalanado con mag-
níficas colgaduras, escudos y banderas 
españolas . 
Durante el trayecto observamos dis-
tribuidas a cieria distancia parejas de 
ia Guardia civil en toda la línea, y a 
pequeños intervalo?, grupos numerosos 
de moros que salían de entre las chum-
beras y hacían salvas repelidas, llenos 
de entusiasmo. 
A las tres y media llegamos a Alcá-
zar. El recibimienío fué solemne, pues 
una multitud imponente de personas de 
todas las colonias, apareció en aquella 
explanada del apeadero. 
Una compañía de Cazadores, rindió 
honores, mientras que las orquestas 
morunas lanzaban sus típicas notas a! 
espacio y grupos de indígenas corrían 
la pólvora. 
El regreso se hizo a las cuatro, dan-
do una brillantez bellísima siete aero-
planos que se unieron a la manifesta-
ción y volaban con maestíía asombrosa 
sobre el convoy en todas direcciones y 
a una altura que nos permitía conocer 
a los que los conducían, y que nos 
acompañaron hasta Larache. Miles 
de pañue los asomaban por las venta-
nillas de los carruajes y desde los avio-
nes se agitaban también contestando a 
los nuestros. Hubo momento de emo-
ción en que creímos se estrellaban con-
tra el tren. 
Llegamos a Larache a las cinco, hora 
en que se dió por terminada la inau-
guración con un espléndido lunch, que 
la Sociedad Hispano Marroquí , cons-
tructora del ferrocarril, nos había pre-
parado. 
DOMINGO SÁNCHEZ TRIGO 
Larache 22 de Marzo de 1923. 
Anunciamos poco, 
pero todo So que 
anunciamos 




La Real Sociedad Central de Fomen-
to de las Razas Caninas en España, , 
cuja misión es poner los medios posi-
bles para estimular que se conserven y 
mejoren las diferentes razas de perros 
en nuestro país, organiza para los pri-
meros días 'de Mayo próximo su XI I 
Exposición Internacional, que como 
las de años anteriores se celebrará en 
la Zona de Recreos del Parque de 
Madrid. 
Reconocida oficialmente la Sociedad 
Central española por sus similares las 
Sociedades Centrales o directoras del 
extranjero, las recompensas que se 
otorgan en sus cer támenes y en los de 
sus Sociedades afiliadas de provincias, 
son las únicas de este país que tienen 
validez para dichas colectividades d i -
rectoras y Clubs caninos de ellas depen-
dientes. • ' - ^ • k - - j i 
La inscripción para la X I I Exposición 
Internacional Canina de la Sociedad 
Central, deberá hacerse en las oficinas 
de ésta. Los Madrazo, 18, Madrid, de 
cuatro a ocho de la tarde, durante los 
días 2 al 20 del corriente mes de Abri l . 
B L O C C A L C O 
Í J Í - I S sois Í-ÍC-JS yijsrei 
apuntes provisions -
I es o o rr sa b! es 
G R A N N O V E D A D 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX? 
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PRINCESA D E C U E N T O D E H A D A S 
El cuento de la vida 
Esto es una historia casi cuento, que 
no es ficción porque ha sucedido, y, 
aunque es verdad, tiene todo el encan-
to de un cuento infantil, sencillo y 
puro, de esos cuentos maravillosos y 
poét icos donde las princesas son ahija-
das de hadas buenas,qiie sobre ell.is de-
rraman la felicidad, y el amor triunfa en 
una risueña apoteosis, pletórica de d i -
chas, sin reflejo de penas ni quebrantos. 
Y las princesas son tan buenas como 
sus hadas madrinas, y llevan adonde-
quiera que van el consuelo y el socorro, 
el bien en fin, como una aureola de 
emanaciones bienhechoras, que deja la 
estela de la caridad a su paso, hecha, 
sin tasa ni medida, por virtud de sus 
propias virtudes, sobre los pobres y 
desamparados, sobre los infelices y los 
delincuentes. 
Princesas de mundo ideal, no saben 
de penas ni dolores, y cuando a su 
corazoncito sensible llega un eco de 
voz que clama piedad y consuelo, sien-
ten la angustia de lo desconocido, y sus 
almitas ingenuas se desviven por mi t i -
gar el dolor, empleando toda la influen-
cia de sus mimos e inocencias cerca de 
los que remediar pueden la miseria y 
la infelicidad. 
Princesas ideales, son todo amor. Y 
cuando el gallardo mancebo de sus 
sueños llega al pie de su torre y ento-
na la endecha sublime, su pecho se 
inflama de pura pasión por el enamo-
rado galán, que tal vez fué allí condu-
cido por el hada protectora de la gentil 
doncella, para completar la felicidad de 
su amadrinada. Y, almas delicadas y 
bonís imas, estas bellas princesitas de 
los cuentos, ante cuyos ojos quizás 
pasó apenas alguna vez, como un ale-
teo fatídico de ave nocturna y agorera, 
el cortejo de la miseria y la desgracia, 
se acuerdan en medio de su felicidad 
satisfecha y rebosante, del dolor de 
los infelices y los desheredados, que 
perecen en la sombra allá en los confi-
nes de! reino de sus padres, y piden 
como la más preciada merced de sus 
bodas fastuosas y trascendentales el 
perdón de los que purgan en antros 
miserables delitos que tal vez cometie-
ron en estado de inconsciencia, de ig-
norancia o por fatalidad. 
Y obtenida su hermosa petición, sus 
almitas rebosan de blancas felicidades, 
disipada la nubecilla que las ensom-
breciera, y miles de criaturas bendicen 
sus nombres, beneficiadas por su am-
paro, y por todas partes surge una au-
reola de luz esplendorosa, como res-
plandor de la virtud de la princesa sen-
sitiva. 
He aqui el cuento hecho realidad. 
Violante—hermoso nombre de princesa 
de cuento infantil—, hija de los reyes 
de Italia, precisamente en estos días 
pasados ha celebrado sus bodas con el 
conde Calvi. El amor se ha impuesto a 
los convencionalismos, y la bella prin-
cesa ha dado su egregia mano a quien 
supo hacerse dueño de su corazón, 
rompiendo así el tradicional rigor de 
las conveniencias políticas de las fa-
milias reinantes. 
Y la doncella augusta, sensible y 
buena, ha tenido un rasgo magnánimo, 
digno del más maravilloso cuento i n -
fantil. Como regalo de boda quiso y 
obtuvo una amnistía general a favor 
de los presos. 
Hermoso acto de caridad de la egre-
gia novia, que se casa por amor. Miles 
de labios la bendicen, y su nombre será 
invocado como precioso talismán por 
los que sufren y penan la miseria y el 
delito. 
M U N I O 
ierra a lo caro.. 
a 50 c é n t i m o s . 
Medias de s e ñ o r a , 
c lase buenaf 
a 75 
Calcetines, a 
G r a n d e s rebajas como 
t e r m i n a c i ó n d® balance 
en C a s a L e ó n 
EXQUISITOS C H O C O L A T E S 
MARCA 
SAN JOSÉ 
SON L O S M E J O R E S 
De venta en los principales establecimientos 
BRISAS D E A N T A Ñ O Y H O G A Ñ O 
T U T ñ N O W E N 
En un bello, inmenso y fértil oasis, 
arrancado a la esterilidad de los desier-
tos circundantes por los paternales cui-
dados de un majestuoso río, el cual con 
sus desbordamientos anuales fecundaba 
sus tierras calcinadas por el sol; en un 
pa í s de maravilla donde rara vez llueve, 
habitado por una raza antiquísima, ex-
t raña y misteriosa, hace muchos siglos, 
más de treinta, murió un soberano o f a -
raón muy poderoso. 
Apenas exhaló el último suspiro, sus 
familiares recorrieron procesionalmente 
las calles de la capital del reino, con la 
cabeza cubierta de lodo, golpeándose el 
desnudo pecho, llorando con grandes 
transportes, a la vez que lanzaban doló-
rosas imprecaciones. 
Mientras tanto, el cadáver real había 
caído en manos de los embalsamadores, 
los cuales, entre misteriosos ritos religio-
sos, le vaciaron el cráneo por la nariz 
con unos ganchos, y abriendo su costa-
do le extrajeron las visceras. Lavaron 
con perfumes y rellenaron con mirra y 
otras drogas las .cavidades, y sometieron 
el adobado cuerpo a maceraciones en 
nitro, hasta que su materia, a l cabo de 
setenta días, se hizo incorruptible. 
Con finísimas vendas de lino fajaron 
cuidadosamente la recién fabricada mo-
mia y la colocaron dentro de un a t a ú d 
de forma humana, que con gran secreto 
fué depositado en el hipogeo por sus 
familiares, juntamente con las estatuas 
•del difunto, suntuosos muebles, ricos ves-
tidos, armas, carros de guerra, y hasta 
provisiones de boca, es decir, de cuanto 
había usado durante su vida el real d i -
funto, todo lo cual creían que había de 
necesitar su doble. Taparon y sellaron 
cuidadosamente la entrada de la tumba, 
en cuyas paredes quedaba representada 
por medio de pinturas la vida terrena 
del fa raón , y conmemoradas por medio 
de jeroglíficos sus principales hazañas , 
y el tiempo siguió transcurriendo indife-
rente en su marcha inexorable. 
En épocas rituales, llegaban ante la 
mansión fúnebre los descendientes del 
difunto a p l añ i r y a llevar ofrendas. Poco 
a poco estas honras funerarias cesaron y 
la momia sufrió la segunda muerte, aún 
más cruel que la primera, la del olvido. 
E l p a í s sufrió invasiones de diversos 
pueblos, que fueron transformando sus 
costumbres y borrando hasta los más 
pequeños vestigios de la religión p r i m i -
L a M o r i o de fluállsis Clínicos, Químicos v icro-Merioiilglcos 
de J. CASTILLA (Farmacéutico) y J. JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales, jugo gástrico, líquido céfalo-raquideo, 
derrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wassermann, hemocultivos, numeración globular y 
fórmulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
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Uva, que fué sustituida por otra diferen-
te. Los últimos invasores fueron unos 
insulares altos, estirados, rubios, gente 
curiosa, llena de una sed insaciable de 
conocimientos, que se dedicaron a hacer 
excavaciones para buscar en el subsuelo 
los restos de las antiguas civilizaciones 
desaparecidas. Muchas sepulturas habían 
sido profanadas, y su contenido, incluso 
las momias, descendidas a la categoría 
de objetos raros, llevadas a los museos. 
E l hipogeo del f a r aón de nuestra histo-
r ia se había salvado milagrosamente de 
la devastación general. 
La momia yacía , pues, en su reposo 
milenario, cuando unos golpes de pico 
retumbaron, levemente a l principio, y 
fueron en crescendo poco a poco, hasta 
sonar con fuerza ensordecedora. De pron-
to se abrió un agujero, y con una ola de 
polvo y luz aparecieron unos rostros su-
dorosos, que quedaron absortos ante el 
rico botín histórico que llenaba la cá-
mara sepulcral. 
E l doble o espíritu del muerto, que no 
dejaba de visitar aquel amado y recón-
dito lugar, se llenó de tan gran indigna-
ción y le entró tal sed de venganza contra 
los destructores de su infinito reposo, 
que se infundió, animándolo, en el áspid 
de la tiara que durante su vida había 
coronado su regia cabeza, y mordió sa-
ñudo y venenoso a l que parecía jefe de 
los profanadores, para arrastrarlo con-
sigo a la eterna y obscura región de las 
sombras. 
G O Y 
C O N S U L T O R I O M O D E R N O 
DE mEDICINñ Y CIRUGIA 
S E G U N D I N O M A T A M O R O 
Externo de los hospitales de TTladrid y París. 
Curación de las enfermedades de ¡a 
mat r iz ; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
V e j i g a y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tubercu los i s . * 
Enfermedades nerviosas , baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
c r ó n i c o s , por nuevos procedimientos 
y de glandes resultados. 
G E N E R A L RÍOS, i l 
No lo dude usted un mo-
mento: s i neces i ta com-
prarse algo de ropa, vaya 
en seguida a C A S A LEÓN. 
E l p ú b l i c o s a b e que no 
hay quien compita con 
es ta C a s a . 
., i 
Lea todos los domingos 
E L S O L D E A N T E Q U E R A I 
L Á G R I M A S 
A mi entrañable amigo D. Fran-
cisco Jr. Muñoz, con un abrazo 
Queriendo dar tus penas al olvido 
clamaste balbuciente: *si me adoras 
y está tu pecho de dolor transido... 
¡no te acuerdes de mí...! Yo te lo pido 
por lo que dices que adorando lloras...» 
¡Santo martirio de mi pobre vida! 
¡Te olvidaré!, te dije, y mi promesa 
con estos versos quedará iíicümplida... 
¡que así lo exige, al fin, desfallecida, 
la musa de un amor que mata y besa! 
¡Te olvidaré! Mas yo necesitaba 
que se aliviase un poco mi amargura... 
¡y al querer olvidarte me engañaba 
forzado por la brava desventura 
de gozar un amor que me mataba! 
¡Tristes mentiras de placer ajenas...! 
Si a tal engaño me obligó el cariño 
germinado en la sangre de mis venas, 
¡deja que llore como llora el niño, 
que siempre gusta de llorar sus penas ..! 
Deja que lleve a ti mi fantasía 
la flor de mis amores sin consuelo 
que engendró la sutil melancolía 
del poeta que estando en su agonía 
¡sin alas quiso remontar el vuelo! 
Ya que no gusto del amor la gloria 
deja que ílore rni fatal historia, 
deja que a solas mi ilusión venere 
y que fe cante, fie!, a tu memoria 
como el cisne que canta mientras muere. 
...Que una noche, gentil y temerosa, 
yo te vi sollozar en la ventana 
y en la tristeza de tu cara hermosa 
floreció la congoja sobrehumana 
de una divina Máter dolorosa... 
Y a ese martirio que mi pecho advierte 
se unió-mi agudo singular tormento 
con ayes de un amor sencillo y fuerte 
que me ahogaban de pena y sentimiento 
cual los suspiros de pasión y muerte... 
¡Lágrimas de un querer que ha floreci-
bájo la ruda y bárbara inclemencia! (do 
¡Jamás las olvidé ni las olvido, 
pues tu llanto y mi llanto se han unido 
para cumplir la misma penitencia...! 
Tumbelina, Pierrot y Colombina 
surgen, llorando, en mi fatal proceso... 
¡Ay, dolor de bufón! ¡Ay, golondrina 
que adoraste a la bella Tumbelina 
porque supiste que nació de un beso! 
¡Símbolos tiernos, alma novelera 
del supremo dolor que me atosiga! 
Yo persigo, inocente, la quimera 
de tornar un invierno primavera 
con el solo llorar de mi cantiga...! 
Y pues tiembla de amor el pecho mío 
te suplico y te imploro que me creas... 
¡Que está mi pobre corazón sin brío 
y aun siendo esclavo yo de tu albedrío 
gozoso exclamaré: ¡bendita seas! 
¡Bendita, sí! Que acabarán mis males 
pues no ha de ser eterno mi be leño 
y a estos helados cierzos invernales 
seguirán dulces noches estivales , 
¡con su divino amanecer de ensueño! 
f BENITO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ 
Málaga, Octubre 1913. 
SI V. NECESITA 
Mosaicos, Cementos, Objetos de pie-
dra artificial y Cubería de cemento; 
calidad garantizada; pida Catálogo a 
ARTURO LOPEZ-Romero Robledo 22 
VIDA M U N I C I P A L 
Ses ión del viernes último 
Preside el señor Casco García y asis-
ten los concejales señores Alvarez del 
Pino, Navarro Berdún, Cobo Rodríguez, 
Mir de Lara, Rojas Pérez, Rojas Gi ro -
nella, Vergara Usátegui , López Perea, 
León Espinosa y Quintana S.-Garrido. 
A C T A Y CUENTAS 
El secretario, señor Gálvez, dió lec-
tura del acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada. También fueron aproba-
das varias cuentas de gastos e ingresos. 
LIMOSNA DE P A N 
Se autoriza a la Alcaldía para que 
abone el pan dado a los pobres, con 
motivo de las pasadas fiestas de Semana 
Santa. 
DICTAMEN 
Se aprueba el dictamen emitido por 
la comisión de obras, sobre autoriza-
ción pedida por D. Manuel Palomo 
Díaz, para el funcionamiento de un 
horno de yeso y cemento. 
DEVOLUCIÓN DE FIANZA 
Visto informe favorable de Contadu-
ría y Depositaría, se acuerda devolver 
la fianza que tenía impuesta D. Manuel 
Rubio, como rematante de varios arbi-
trios municipales. 
TUBERÍA DE LA M A G D A L E N A 
Se acuerda pedir al señor goberna-
dor civil , la excepción de subasta, para 
la adquisición de mil metros de tubería 
para la conducción de aguas de la Mag-
dalena, importante 29.647.02 pesetas. 
SUBVENCIÓN 
Se acordó conceder una subvenc ión 
de 100 pesetas, a las Siervas de María, 
para una obra que tienen necesidad de 
ejecutar, al objeto de ampliar el número . 
DE LUZ 
Se a p r o b ó dictamen de la comisión 
de alumbrado, sobre escrito presentado 
por el señor Luna, referente al tendido 
de líneas, apoyos y reglamento del ser -
vicio de la Cooperativa Eléctrica Ante-
querana. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
La tienda de Tejidos 
de LEÓN 
es la Casa que 
vende más barato. 
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[a mejor tela blanca 
Curado G'braltar 500. 
35 pesetas pieza 
Casa Berdún 
Huéspedes escolares 
Ei viernes últ imo, en el correo de la 
tarde y procedente de Málaga, llegó a 
ésta una numerosa comisión de niños 
de la Escuela graduada n.0 2, de Loja, 
que, subvencionados por el Ministerio 
de Instrucción púbiica, han saüdo en 
viaje de instrucción. 
Al frente de dicha comisión, com-
puesta de veintiún niños, vienen los 
jóvenes y cultos profesores don José 
L. Antiñolo y don Francisco González 
Cañas . 
A la estación fueron a recibirlos, el 
alcaide don Antonio Casco García, los 
concejales don Francisco Vergara U s á -
legui y don Antonio Cobo Rodríguez, 
ios profesores de las escuelas gradua-
das de Antequera, y una numerosa co-
misión de niños de estas graduadas. 
De la estación, y en coches y auto-
móviles, puestos a disposición de los 
escolares, marcharon éstos con las co-
misiones que fueron a recibirlos, a la 
Azucarera, donde fueron recibidos y 
atendidos por el gerente y diputado pro-
vincial,don José García Berdoy, y el d i -
rector, don Luis Morales. 
De allí marcharon a la cueva de Men-
ga, que visitaron, y seguidamente al 
hotel Colón , donde tenían preparado 
alojamiento. 
Por la noche, estuvieron en la Escue-
la graduada «Luna Pérez», donde hicie-
ron los apuntes de su diario; y pos-
teriormente, invitados por la Fi larmóni-
ca, estuvieron en el Ayuntamiento pre-
senciando unos ensayos, que gustaron 
mucho a los escolares, pasando un rato 
agradabil ís imo, que fué complementado 
con el obsequio de unos dulces en la 
confitería de los señores Robledo, hecho 
por los profesores de estas escuelas. 
Ayer sábado, por la mañana, nuestro 
alcalde, señor Casco, obsequió a los 
escolares lojeños y a la comisión de 
niños antequeranos que fueron a reci-
birles, con un suculento desayuno en 
el salón japonés del Ayuntamiento, a 
cuyo desayuno asistieron, a más de d i -
cha autoridad, el señor vicario arcipres-
le y una numerosa comisión de conce- i 
jales y maestros. 
Después , los escolares lojeños v is i -
taron las fábricas de tejidos de los se-
ñores Bouderé y Checa; la de harinas 
de «Santa Eufemia»; el templo de San 
¿A dónde vas 
Facundo? 
A La Fin del Mundo 
¿y a qué vas? 
Por aceite, vinagre y sal, 
que tengo la casa vacía 
porque pasó el carnaval 
Y ai dar buenos precios 
quiero llenar el costal. 
¡Veamos si es verdad! 
Aceite superior, a 1.60 litro 
Vinagre de uva, a 0.40 litro 
Sal en grano, a 0.10 el ki lo 
Sal, por fanegas, a 3 pesetas 
Sal molida, de Torrevieja, a 0.15 kilo 
Sal, por sacos de 50 kilos, a 6 pesetas 
Sal fina de mesa, a 0.10 paquete 
Sal ídem, 0.20 paquete mayor 
Azúcar Pilé marca P.. a 1.85 kilo 
Azúcar polvo marca T., a 1.80 
Café superior, 7 pesetas kilo 
Café Puerto Rico, 8 pesetas 
Café crudo Hacienda, 5.50 
Café crudo Jauco, 6 pesetas 
Chocolates de 1.25, a peseta 
Chocolates de 1.50, a 1,30 
Chocolates de 2 pesetas, a 1.60 
Harina de avena, una peseta paquete 
Maizena Duryea, a 0.75 paquete 
Atún en Aceite, latones de 5 Kilos, 
p e s e t a s 1 3 
Papel de fumar Zorra, 3.80 caja 
Papel de fumar Paraguas, 3.50 caja 
Papel de fumar Abadie, 11.75 caja 
Pedro,y las escuelas g raduadas«Romero 
Robledo» y «León Motta». 
El almuerzo en el hotel Colón fué 
un verdadero banquete, pues el señor 
Martínez hizo un derroche, incluso en 
el adorno de la mesa, y a las cuatro 
de la tarde salieron los escolares del 
ayuntamiento en coches y autos, acom-
pañados del alcalde, concejales, maes-
tros y niños antequeranos. 
En el andén se dieron numerosos 
vivas a Loja, a Aníequera , al alcalde, 
Ayuntamiento y maestros. 
La falta de espacio nos impide con-
signar con más detalles este viaje esco-
lar de tan provechosas enseñanzas , y 
que ha sido un nuevo motivo para po-
ner de manifiesto la hida!ga hospitali-
dad antequerana, que tan bien ha sabi-
do realzar el señor Casco-, pues tanto 
maestros como alumnos lojeños van 
encantados de la generosa acogida que 
se les ha dispensado. 
Pues aligera, Facundo, que a 
estos precios... no digo 
ID indo 
sino se acabará hasta el Mundo 
Subastas de arbitrios 
El día 24 próximo se sacarán a públi-
ca subasta en este Ayuntamiento y a 
las horas que se detallan, los arbitrios 
siguientes: 
De 1 a 2, - Puesto o asiento en la 
plaza de Abastos y sitios de venta de 
pescados. 
De 2 a 3.—Sacrificio en el Matadero 
y reconocimiento de reses de cerda. 
De 3 a 4.—Derechos de inspección y 
reconocimiento de substancias alimen-
ticias y alcohólicas. 
Día 25.—De 12 a l.—Consumo de 
eleclricidad. 
De 1 a 2.—Vehículos. 
De 2 a 3.—Carga y descarga. 
De 3 a 4.—Canales y canalones. 
M O D E L O DE P R O P O S I C I Ó N 
D , de , habitante en calle 
número enterado del pliego de 
condiciones para el arriendo del arbi-
trio sobre , se obliga a practicar d i -
cho servicio, por la suma anua! de 
pesetas (en letra), durante el tiempo 
del contrato. (Fecha y firma). 
Los pliegos de condiciones están a 
disposición de quien lo solicite, en las 
oficinas de este Ayuntamiento, a las 
horas hábiles. 
BARCELÓ H E R M A N O S 
S A X (Alicante) 
F A B R I C A N T E S DE 
C O R T I N A S O R I E N T A L E S 
construidas de canutillos de madera especial 
y engarzados con .alambre. Muy \istosas y 
decorativas. Duran muchos años. 
Un anuncio permanente para 
cada clase de industria. 
Con nuestras cortinas no 
hay moscas en la casa. 
PERSIANAS FANTASÍA V DE MADERA 
A PRECIOS ECONÓMICOS. 
Catálogo de Cortinas y muestrario 
de Persianas a disposición 
en calle Santa Clara, 5.—Antequera 
E L SOL D E A N T E Q U C R A - P i f ú a 6.» 
Pues pruebe sólo un mes a criarlo con G L A X O , y verá que aumenta mucho 
más y estará más alegre y dormirá mejor. 
GLAXO, que es la mejor leche 
de vaca apropiada al e s t ó m a g o 
humano, aumenta la leche de las 
madres que crían, y es maravillo-
so para enfermos, ancianos, em-
barazadas y convalecientes. 
Esa es la prueba única, la que 
convence a todo el mundo. Ade-
más de la de enterarse de los 
muchos miles de madres que 
crían a sus hijos con GLAXO. 
P Í D ñ S H B J i p f i t ^ O Q f l C í A S Y T I E N D A S O B CGOD E S T I B l l B S . 
Casas que venden el GLAXO: Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64.— José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25 .~Manuel Acedo García , Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
¡ N O T I C I A S : 
T O M A D E DICHOS 
El sábado anterior fué la firma de 
espósales de la señorita Socorro García 
Ruiz, con el joven amigo nuestro, don 
José Vergara Mistrot. 
La boda está anunciada para el día 
29 del actual mes. 
N A T A L I C I O 
La señora de nuestro particular ami-
go, el industrial D . Francisco de Paula 
Robledo Carrasquilla, ha dado a luz 
una preciosa niña. 
Felicitamos a los padres por tan grato 
suceso. 
EN LA T R I N I D A D 
El día 19 del corriente empiezan los 
solemnes cultos que en la iglesia de la 
Trinidad, se tributan a Nuestra Señora 
de la Valvanera. 
Dichos cultos, darán principio a las 
seis y media de la tarde, y tenemos 
noticias de que han de superar a los 
celebrados en años anteriores. 
NUESTROS PAISANOS 
En reciente combinación de jueces, 
ha sido nombrado para el Juzgado de 
Algeciras, nuestro distinguido paisano, 
D.Je rón imo Pozo Herr era, que ejercía en 
Las Palmas (Canarias). 
Nuestra enhorabuena. 
H E C H O Q U E HONRA 
Tenemos la satisfacción de referir a 
nuestros lectores un hecho que honra 
a nuestros empleados municipales. 
Hace días, el suboficial del cuerpo de 
Sementales, D. Juan Fernández, dejó 
olvidada en la mesa del negociado de 
suministros, a cargo de nuestros buenos 
amigos, D . Javier Blázquez Bores y don 
Manuel Leal Saavedra, una libreta de 
apuntes, dentro de la cual había 1.100 
pesetas en billetes. 
Ya es de suponer el sobresalto sufri-
do por dicho señor suboficial al notar 
al día siguiente la falta de la libreta, y 
la satisfacción recibida, cuando le noti-
ficaron, que tal como fué hallada, se 
encontraba guardada en un cajón de la 
mesa donde la dejó. 
Hechos de esta naturaleza hablan 
muy alto de la honorabilidad de nues-
tros empleados municipales. 
L O Q U E D I C E N LOS VECINOS 
Un vecino de la calle del Tori l nos 
escribe para que interesemos de quien 
corresponda el arreglo del piso de la 
citada calle, pues por haber echado en 
eila tierra en vez de escombro o almen-
drilla, y a consecuencia de las lluvias 
dé estos días, se halla absolutamente 
intransitable. 
DICE EL MINISTRO DE H A C I E N D A 
LA ECONOMÍA, BASE DE LA FELICIDAD 
Al salir el señor Villanueva del con-
sejo celebrado ayer en la Presidencia, 
habló largamente con los periodistas de 
las grandes economías que se introdu-
cirán en los p róx imos presupuestos, 
terminando con la siguiente frase: 
—La economía nacional será base del 
equilibrio y de la regeneración de la 
Patria. 
Estos propósi tos , altamente morali-
zadores, han tenido su lógica y natural 
repercusión en la <Casa. Berdún>, que 
consecuente siempre con ofrecer a sus 
clientes la base de una segura econo-
mía, señala la siguiente lista de precios: 
Alpacas sedalina, a 0.75; lanas para 
vestidos de señora, a 3 pesetas; medias 
de seda, clase extra, a 2.50; las de 10 
pesetas se venden a cinco. 
Mantones de Malina a 10 duros. Gran 
surtido en crespón marrocai, seda y to-
da clase de fantasía para vestidos de 
primavera y verano, desde 0.75. 
¿Hay quien venda más barato? 
CASAS EN VENTA 
Se venden en 25.000 pesetas las casas 
de nueva construcción, n ú m e r o s 1, 2, 
3 y 4, situadas en callejuela del Barrero. 
Darán razón en «La Fin del M u n d o » , 
Trinidad de Rojas, núm. 33. 
I N D I V I D U O S DE C U O T A 
Con el fin de que dichos individuos 
puedan estar documentados para antes 
del ingreso en caja y no tengan entor -
pecimiento para elegir cuerpo, se avisa 
por el presente anuncio a todos los que 
tengan que aprender la instrucción, que 
la matrícula en la escuela militar queda 
abierta hasta hoy domingo, advirtién-
doles que todo el que haya de matri-
cularse tiene que presentar la partida 
de nacimiento del Registro civil y la 
cédula personal del padre. 
También los excedentes de cupo que 
no sean de cuota, podrán aprender la 
instrucción por horarios especiales. 
Por cada cuatro individuos de pago 
se admitirá uno gratuito, pero el que 
aspire a ello tendrá que saber leer y 
escribir perfectamente y acreditar que 
es pobre, según lo dispuesto. 
Horas para matricularse: de Q a 10 
de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. 
Merecillas, 46. 
LETRAS D E L U T O 
En Málaga donde residía actualmente, 
ha dejado de existir nuestro distingui-
do paisano y amigo, D. Juan Manuel 
Ramírez de Orellana, abogado, ex-di-
putado provincial y segundo vicepre-
sidente de la Cruz Roja de este partido. 
A los hijos del difunto, y en especial 
a nuestro querido amigo D . Manuel, 
y demás familia, enviamos nuestro sen-
tido pésame . 
PALABRAS GRUESAS 
De algún calibre serian las que Fran-
cisco Gallardo Real y su cónyuge d i r i -
gieron a Teresa Tri l lo Moril la, porque 
ésta, sin más ni más, se fué a los del 
orden y denunció a aquél los por insul-
tos y maltratos de palabra. 
A L JUZGADO 
Ha sido denunciado, Manuel García 
Gallego, porque en estado de embria-
guez promovió escándalo en la plaza 
de Abastos. 
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La Caja Municipal 
Movimiento de fondos en la Depo-
sitaría municipal desde el día 1 
al 12 de Abril. 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 1 
de Abri l 24.428.45 
A4áiaga 413.57 
Arbitrios, fluido eléctrico 1.400.25 
Arbitrios varios 4.353.40 
Arbitrios de pescados 274.25 
Reparto vecinal 350.64 
Total ingresos 31.220.56 
PAGOS 
Obras 
Sres. Bouderé , mes de Marzo 
Socorros 
Luz Bobadilla, mes de Marzo 
Música, mes de ídem 
Sres. Bouderé , luz varios edi-
ficios 
Anuncio «Gaceta», de Madrid 
«Boletín Oficial», anuncio de 
subastas 
Hijuela Expós i tos 
Suministros Ejército 
Total gastos 
Imooitan los ingresos 


















De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacsn 
Soledad Robledo Ortega, Rafael y 
Josefa Ruiz Luqtie, (gemelos), Ana Na-
varrete Fernández , Rafael Ríos Narvo-
na, Antonio Bravo Prieto, Carmen Ro-
dríguez García, Pedro Ortega Pacheco, 
Juan de Dios Ramos Pinto, Carmen 
Castillo Ramírez, Socorro Somosierras 
Romero, Juan Arjona Sánchez, Manuel 
Lebrón Hidalgo, Juan García Arco, 
Francisco Pérez Sánchez, Francisca del 
Pino Espejo, Teresa Lozano González . 
José Diez de ¡os Ríos Vázquez, Carmen 
López Varo, Socorro del Pozo Arcas, 
Teresa Ros Machuca, Manuel Cazorias 
Zurita, Dolores Moreno Hinojosa, Joa-
quín Vegas Hidalgo, Manuel Ortiz 
Montesinos, Antonio Alba García, Ma-
ría de las Nieves Montero García, So-
corro Moral Colorado, Dolores Fer-
nández Alonso. 
Varones, 14.—Hembras, - o. 
Los que mueren 
Juan Muñoz Gómez, 57 anos; Juan 
Perea Carmona, 64 años ; Francisco 
Benítez Ortiz, 2 años; Juan Rojas Gon-
zález, 5 años; Francisco Escobar Ber-
•mudo, 9 meses; María Ramírez Solór-
zano, 6 meses; Antonia Solís Rincón, 
10 meses; Andrés Villarraso Rambla, 57 
años ; Teresa Luque Pérez, 7 años ; Ana 
J iménez Jiménez, 52 años ; Trinidad 
Madrigal C a m p a ñ a , 2 años ; Antonio 
Jiménez Castillo, 40 años . 
Varones, 7.—Hembras, 5. 
To ta l de nacimientos . . . . 29 
Total de defunciones. . . . 12 
Diferencia a favor de la vitalidad 17 
Los que se casan 
Antonio Lara Diez de los Ríos, con 
Dolores Pérez Fuentes. 
B I B L l O Q f ^ F l ñ 
GENTE DE RUMBO Y EL CAFTÁN DEL 
SULTÁN, por Kálmán de Mikszáth. Tra-
ducción del húngaro por Andrés Ré-
vész. Un tomo, 3 pesetas. 
Dos nuevas obras del humorismo 
húngaro acaba de añadir la Editorial 
CALPE a su Colección «Los Humoris-
tas». Trá tase de dos encantadoras no-
ventas, reunidas en un mismo tomo, de 
un escritor desconocido hasta ahora en 
España: Kálmán de Mikszáth. 
Tanto en «Gente de rumbo», novela 
de costumbres de la buena sociedad 
provinciana de Hungría, como en «El 
caftán del Sultán, delicioso episodio de 
la ocupación de Hungría por los turcos, 
brilla ese exquisito ingenio, suave y sin 
amargura, que ha popularizado en toda 
Europa a los humoristas húngaros y 
que hace tan amable y simpática la lec-
tura de sus obras. 
Las dos novelitas que ahora presenta 
CALPE al público, primorosamente tra-
ducidas y en lindísima edición, son dos 
obras de arte que en breve correrán 




JÜM GARCIA 1ARM0L 
Cera de abeja para la Santa Misa, garantizada por Iltmos. Cabildos 
Catedrales; Reverendos curas pár rocos ; Comunidades y Asociaciones 
religiosas. — Grandes existencias en cirios y velas de cera de abeja 
( l i tú rg ica) , vegetal y e s t e á r i c a ; I n c i e n s o s - L á g r i m a ; Velas de 
t inieblas; Ci r io Pascual; M a r í a s ; Velas rizadas, en distintos d i -
bujos y adornadas con flores sobrepuestas, de gran lujo. — Pasti l las 
de zapateros; Cer i l la (pabilos para encender) y todo lo concerniente 
a l ramo de C E R E R Í A . 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR: 
CALLE DEL RÍO, núm. 2 (esquina a Cta. Zapateros) 















L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
La vida en flor; novela por Anato-
le France 5.— 
Las alas del cisne; novela por el 
Conde de la Torre de Cela 5.— 
El misterio del kursaal; novela por 
José Francés 5.— 
Principes del espíritu americano, 
por Elysio de Carvaího 4.50 
Los cauces; novela de vida norte-
americana, por P ó m u l o Ma-
nuel de Mora 5.— 
¡Olvidado! (los bolcheviques lleva-
ban un cuchillo en los dien-
tes. ¡Pero éste lleva un Tene-
dor! ¿Por qué? ¿Quién es? 
¿ Q u é quiere?); por P. Benoit 3.— 
escánda lo del millón de l.ara-
che; Las inmoralidades de Ma-
rruecos; datos, antecedentes y 
derivaciones; por L. Rienda 5.— 
E! 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores qm lo voltean. 
Iglesia de Santa 6ufemla 
Día 15.—Doña Victoria Checa, por sus 
difuntos. 
Día 16 .—Doña Josefa García, viuda de 
Bellido, por su esposo. 
Día 17.—Doña Elisa y doña Elena de 
los Reyes, por sus padres. 
Día 18.—Doña Purificación Palma, por 
su esposo. 
Iglesia de !a S a n t í s i m a Crínidad 
Días 19, 20 y 2 1 , - Por los cofrades 
difuntos. 
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Enrique López Sánchez 
Calvo Plaza (antes Laguna, Estanco) 
Afinador y reparador de Pianos. 
Venta de gramófonos, agujas y 
música en general y toda clase de 
instrumentos. 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajos hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
Dalle de la Vega, 13 
GRAN SOMBRERERIA 
DE 
R A F A E L N U E V O 
E S T E P A , 33 - A N T E Q U E R A 
Tiene un gran surtido en Sombre-
ros y Gorras, que realiza a precios 
baratísimos. 
En Archidona, todos ios días festi-
vos, en calle General Alcántara 
exposición y venta. 
S I E M P R E G R A N D E S N O V E D A D E S 
M E M O S 
recibido tinta especial para ios 
íampones de numeradores 
y fechadores 
Idem para escribir: 
Ville de París -:- Sama 
y Sesorhelos 
Tintas para sellos caucho y metal 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
Vaya Vd. al núm. 11 
de calle Lucena, 
que regalan trajes y 
piezas de tela 
de todas clases. 
UN ANUNCIO EN " E L SOL D E ANTE-
Q U E R A ^ ES UNA GARANTÍA 
PARA LOS L E C T O R E S Y P A R A E L 
ANUNCIANTE 
de Relojes de CARLOS COPPEL 
F u e n e a r r a l , n ú m e r o 2 7 — - C D A D R I D 
Proveedor oficial de la Cooperativa del Ministerio de la Guerra 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
- D E — 
y P l u m a s e s t i l o g r á f i c a s Ideal Waterman 
Representante exclusivo para Antequera y puefilos l i m í t r o f e s 
A N T O N I O A R J O Ñ A M U Ñ O Z 
AÍSIXEQUERA (Málaga) 
Elaboración de Mantecados, Hoscos y |lfajores 
CAFE-RESTORAN JARABES PARA REFRESCOS 
PIDA PRECIOS A L A IMPRENTA « E L S I G L O X X » Y NO 
DUDARA E N E N C A R G A R L E SUS IMPRESOS. 
E L ESMERADO TRABAJO D E L A IMPRENTA « E L S I G L O X X 
E S L A GARANTIA D E SU C R E D I T O 
A R M O L E S 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
iSCULTURAS ADORNOS MAUSOLeOS 
L . Á R I D A S c i ó " T O D A S C L A S E S 
R e p i s a s T A B L E R O S PARA M U E B L E S estufas 
V I U D A D £ R A F A E L B A E Z A V I A N A 
Reprsjentanís en ñnkqmn i Momo Bau5cl Vilarct 
i Automovilistas... 
Si queréis que vuestros motores consuman poco combustible y no 
pase de normal la temperatura del agua, ni golpeen por exceso de 
hollín... U S A D L A G A S O L I N A 
y obtendréis buenisimos resultados. SHELL 
Sociedad Española de Comercio Exterior 
S U C U R S A L D E MÁLAGA 
«jente en /totequera: M . D Í A Z I Ñ I G U E Z : MeDióorcs, 8 
